中古住宅流通促進の課題--北九州市における空き家の現況や需要者・供給者のニーズ調査を通じて by 伊藤 解子
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1945 249 24 % 47 % 29 % 39 % 50 % 8 % 17 % 35 % 18 % 14 % 13 %
1946-1960 118 33 % 48 % 19 % 49 % 38 % 12 % 14 % 43 % 16 % 19 % 8 %
1961-1980 147 16 % 58 % 26 % 36 % 53 % 10 % 32 % 37 % 17 % 10 % 3 %
1980+ 83 4 % 44 % 52 % 20 % 70 % 8 % 67 % 20 % 6 % 6 % 0 %























































































7 % 30 % 54 % 














































,-tu 660 100 % 1,813 2,592
50 15 2 % 750 1,350
50100 235 36 % 1,077 2,245
100150 284 43 % 1,801 2,811
Y] Z
150 126 19 % 3,339 3,875
-tu 320 48 % 2,307 -
50 5 1 % 778 - 
50100 64 10 % 1,448 - 





150 83 13 % 3,651 - 
-tu 340 52 % 1,348 -
50 10 2 % 736 - 
50100 171 26 % 938 - 
100150 116 18 % 1,489 - 
1980









,-tu 126 100 % 915
30 3 2 % 1,446
3050 19 15 % 1,086
5070 30 24 % 994
Y] Z
70 74 59 % 817
-tu 50 40 % 938
30 2 2 % 1,618
3050 5 4 % 1,037





70 33 26 % 832
-tu 76 60 % 899
30 1 1 % 1,103
3050 14 11 % 1,103
5070 20 16 % 941
1980

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tu 108 67 % 33 %
1/ 21 56 % 44 %
1/ 74 69 % 31 % 
 85 8 88 % 13 %
85 87 71 % 29 %XE

 e 16 44 % 56 %
6m 40 58 % 43 %
  6m 60 77 % 23 %
1km 55 78 % 22 %¡¢£¤


























































































































































































,-tu 717 100% 896 2,005
50 50 7 % 304 - 
5070 344 48 % 699 1,150
70100 301 42 % 1,145 2,158
YZ
100 22 3 % 1,904 3,157
-tu 626 87 % 951 -
50 39 5 % 287 - 
5070 287 40 % 747 - 





100 20 3 % 1,956 - 
-tu 91 13 % 516 -
50 11 2 % 366 - 
5070 57 8 % 456 - 
70100 21 3 % 677 - 
1980
























YZ 70 423 313 36 74 1,090 1,170 953 817
1981+ 70 363 301 29 33 1,135 1,183 979 832






















































































































tu 367 60 % 19 % 16 % 5 %
¹º 49 27 % 29 % 20 % 24 %
1-2¾ 109 67 % 23 % 8 % 2 %
3-5¾ 141 66 % 13 % 18 % 3 %
«
^











































































































e 93 58 % 19 % 20 % 3 %¿GÀ
X·X 85 224 70 % 11 % 17 % 2 %
e 56 48 % 25 % 21 % 5 %XE

 85 147 72 % 11 % 16 % 1 %
500m 119 71 % 13 % 13 % 3 %
500m1km 111 54 % 24 % 17 % 4 %
¡¢£¤
A	¥¦
1km 65 53 % 22 % 15 % 10 %
30 103 72 % 15 % 12 % 2 %
3060 177 69 % 15 % 15 % 1 %
60 87 30 % 32 % 21 % 17 %
  111 69 % 16 % 13 % 2 %
  149 68 % 17 % 14 % 1 %RÁÂ
 	








































1,385 / 1,295 / 1
915 / 5
6 65
6,763 100 % 4,311 100 % 2,452 100 % 126 1,353 1,385 1,295 915
30 2,468 36 % 1,653 38 % 815 33 % 3 1,630 1,634 1,621 1,446
30 50 1,941 29 % 1,159 27 % 782 32 % 19 1,294 1,361 1,198 1,086
50 70 2,005 30 % 1,186 28 % 819 33 % 30 1,101 1,117 1,078 994
70 349 5 % 313 7 % 36 1 % 74 1,148 1,170 953 817
1981
6,064 90 % 3,833 89 % 2,231 91 % 50 1,388 1,425 1,322 938
30 2,376 35 % 1,604 37 % 772 31 % 2 1,640 1,639 1,642 1,618
30 50 1,567 23 % 936 22 % 631 26 % 5 1,352 1,427 1,249 1,037
50 70 1,791 26 % 992 23 % 799 33 % 10 1,121 1,150 1,084 1,100
70 330 5 % 301 7 % 29 1 % 33 1,165 1,183 979 832
1980
699 10 % 478 11 % 221 9 % 76 1,048 1,060 1,018 899
30 92 1 % 49 1 % 43 2 % 1 1,366 1,468 1,244 1,103
30 50 374 6 % 223 5 % 151 6 % 14 1,043 1,080 984 1,103
50 70 214 3 % 194 5 % 20 1 % 20 938 947 849 941








































































































































YZ 370 30 % 6 % 2 % 1 % 23 % 4 % 35 %
20ÃÄ 108 55 % 10 % 1 % 2 % 10 % 3 % 19 %
30ÃÄ 72 35 % 6 % 4 % 1 % 14 % 3 % 38 %
40ÃÄ 57 14 % 2 % 2 % 2 % 25 % 7 % 49 %
50ÃÄ 58 12 % 2 % 2 % 0 % 36 % 5 % 43 %
60ÃÄ










































































































YZ 241 32 % 20 % 28 % 15 % 4 % 9 % 9 % 10 %
²2ÅÆ597 110 61 % 31 % 17 % 5 % 4 % 9 % 10 % 3 %
ÇÈ	R2ÉÊËX597 84 1 % 5 % 56 % 24 % - 5 % - 13 %
¬V­V2ÅÆ597 21 38 % 14 % 10 % 10 % - 24 % 10 % 10 %
^2Ìe97 7 - 43 % - 29 % 29 % 29 % 43 % -
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